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Las disposiciones insertas en este e,Diario» tienen carácter preceptivo.
s-ICTIVLA_7EZTO
Real decreto.
Recompensa al contraalmirante danés Sr. T. Vilhelm.
Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL. —Resuelve instancia del Cap. de N. D. F.
Monreal.—Destino al íd. de C.D. F. Cabrerizo. —Concuso para des
tino en los submarinos.—'nteresa datos de varios individuos.— Decla
ra reglamentario en las buques vl libro de registro de los dobles fon
dos y compartimientos.--Recompensas al personni que expresa.—
Aumentos en dos inventarios.
_
, SERVICIOS AUXILIARES. Retiro de un auxiliar. —Ascensos y destinos
en Auxiliares de Oficinas.
INTENDENCIA GENERAL. Resuelve instancia del Cr. de N. D. A. Ma
teo.—Destinos en el cuerpo Administrativo.
SERVICIOS SANITARIOS.--Autoriza revista al médico D. J. Vallo.
ASESORA GENERAL.-_Resuelve instancia del auditor retirado D. E. Sáenz
• Circulares y disposiciones.
SERVICIOS AUXILIARES. •-Excedencias en Auxiliares de Oficinas y de
lineadores.




A propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en conceder la Gran Cruz del Mé
rito Naval, con distintivo blanco, al contra
almirante danés Sr. Thomas Vilhelm Garde,
por servicios especiales prestados a la Ma
rina.
Dado en Palacio a veintiséis de febrero
de mil novecientos diez y nueve.
ALFONSO




Cuerpo General de la Armada
Excmo. Sr.: Dada cuenta de instancia elevada
por el capitán de navío de la escala de tierra
D. ,Federico Monreal y 1"ernández-11°dd, en sú
plica do que le sean concedidos seis meses de li
cencia por asuntos propios para Méjico, perci
biendo sus haberes por la Habilitación de la
provincia marítima de Santander: M. el Rey
(q. D. g.), de conformidad con lo informado por el
Estado Mayor central, ha tenido a bien' acceder a
dicha petición.
De real orden lo digo a Y. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 24 de febrero de 1919.
HAcóN
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
--•41111114111•••-.-_
Excmo. Sr.: S. M. el Rey _(q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el capitán de corbeta de la es
cala de tierra D. José María Cebreiro y San Juan,
segundo comandante de la provincia marítima de
Santander, se encargue del mando de dicha Co
mandancia, interinamente, al 'empezal.. a hacer uso
de la licencia que por asuntos propios se ha con--
eedido al capitán de navío D. Federico Monreal y
rernández-11odil, comandante en propiedad de di
cha provincia marítima.
De re'al orden lo digo R Y. E. para su conoci
•
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miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 26 de febrero de 1919.
CHACÓN
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. Intendente general de Marina.
--■11111111H11.■-
Academias y escuelas
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformi
dad con lo informado por el Estado Mayor central,
se ha servido abrir un concurso entre los terceros
maquinistas que tengan cumplizlos dos años de
embarco, por lo menos, para cubrir siete plazas
de alumnos en la Escuela de Submarinos y cuatro
plazas entre los segundos obreros torpedistas-elec
tricistas, debiendo reunir dicho personal las condi
ciones que previenen los artículos 4.° y 5.° de la
real orden de 28 de julio de 1918 (D. O. núm. 50,
pág. 355) las instancias serán dirigidas al Jefe del
Estado Mayor central, por el conducto reglamen
tario, antes del día 5 de abril próximo.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 27 de febrero de 1919.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adrian() Sánchez.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Señores
Circular.—Excmo. Sr.: Para dar cumplimiento
a lo dispuesto por S. M. el Rey (q. D. g.), se servirá
V. E. remitir al Estado Mayor central, las fechas
en que cumple el personal de marinería, lue a
continuación se relaciona, y que en lo sucesivo al
hacerse por la Escuela de Submarinos la declara
ción de aptitud se exprese dicha circunstancia.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 27 (1 e febrero de 191.9.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adriano Sánchez
Sr. Genera 9.° Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Señores.. •

















D. Juan Justo Mauri.
Ignacio Chacartegui Arinda.
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Documentación
Circular.— Excmo. Sr.: Como contestación a la
carta oficial del Comandante general de la escua
dra, núm. 1.005, de 24 de enero próximo pasado, en
la que expone el modo claro, preciso y práctico
con que se lleva en el acorazado España el libro
de registro de los dobles fondos y de acuerdo
eón lo propuesto por dicha superior autoridad y
1." Sección del Estado Mayor central, S. M. el Rey
(q. D. g.), conformándose con la referida propuesta
se ha servido ordenar que en los buques de guerra
dotados de doble fondo sea declarado reglamentario
el citado «Libro registro de los dobles fondos», el
que dividido en diferentes secciones, cada una de
ellas como las del modelo que se acompaña, será lle
vado tal como en el acorazado España, adaptándolo
en cada caso a la distribución del buque a que co
rresponda. El número de secciones del libro, co
rrespondiendo al en que se divida el buque, depen
derá en cada uno de la distribución que se estime
más acertada por su comandante. Dicho libro será
llevado por el tercer comandante, y por el segundo
en los que no haya tercer jefe, al que suministra
rán los datos los oficiales encargados de las res
pectivas secciones.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectds.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 24 de febrero de 1919.
CH ACÓN
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
ja Armada.
Señores




Excmo Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien conceder al personal que se expresa en la uni
da relación la Cruz del Mérito naval con distintivo
blanco, de la clase correspondiente a sus empleos
y que al frente de cada uno figura en la misma, por
los méritos contraídos y servicios prestados eomo
Delegados del Gobierno español en buques hospi
tales extranjeros.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 25 de febrero de 1919.
CHACÓN
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferro'
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Comandante general del apostadero dp Car
tagena.
Sr. Comandante. general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y Re
compensas de la Armada.



































D Eugenio Montero Reguera




















• Roberto López Barril
Alfonso Ponte
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De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
del ramo, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 26 de febrero de 1919.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
dria 7/0 AS/di/chez.
Sr. Intendente general de Marina.





Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el médico primero de la Arma
da D. José Vallo Salgado, en espectación de desti
no, pase en esta Corte la revista administrativa de
1.0 de marzo, debiendo percibir sus haberes por la
Habilitación general de este Ministerio.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.--Dios guarde a V. E. muchosaños.—Madrid27 de febrero de 1919.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adrian() Sánchez.
Sr. General Jefe de los servicios sanitarios de la
Armada. •
Sr. Vicealmirante Jefe de la jurisdicción, de Ma
rina en la Corte.




Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el
Auditor retirado D. Enrique Sáenz de Pinillos y
Blanc; en solicitud de que se le conceda el pase a
la situación de reserva, con los beneficios que de
termina el real decreto de 18 de diciembre último,
y considerando que se han cumplido los requisitos
prevenidos en la real orden de 30 del mismo mes
(D. O. núm. 5 de 1919), S. M. el Rey (q. D. g.), de
conformidad con lo informado porV. E., se ha ser
vido acceder a lo solicitado por el recurrente y dis
poner pase a la expresada situación, quedando
afecto a la Comandancia de Marina de Valencia, y
percibiendo por la Habilitación de la misma, a par
tir del próximo mes de marzo, las seiscientas pese
tas mensuales que, como haber pasivo en su actual
empleo se le señaló por acuerdo -del Consejo Su
premo de Guerra y Marina de 27 de julio de 1914
(D. O. núm. 162).
,De real orden lo digg a V. E. para su conoci
miento y demás efectos.--fflos guarde a V. E. mu
chos afiós.---Madrid 27 de febrero de 1919.
CHACÓN
Sr Asesor general de este Ministerio.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del




JEFATURA DE SERVICIOS .AUXILIARkS
Situación en que deben. pasar
• la recista del mes de
marzo el personal que se expresa.
Cuerpo de Auxiliares de Oficinas.
Auxiliar 1.°
D. Serafín Adame García del Barrio Supernumerario
Escribientes de 2.1%




D. Eduardo Quintana Martínez. ▪ Excedente forzoso.
Supernumerario.
Idem.
José Casaux Derqui Idem.
» Francisco Sánchez Gelos ,Idem.
» Pedro de la Mata Serrato Idem •
» Francisco González Mejías Excedente voluntario.
Madrid, 28 de febrero de,1919.
pi Contraalmirante Jefe do servicios auxiliares,
Pedro de Mercader.
JEFATURA DE SERVICIOS SANITARIOS
Relación de los expedientes dejados sin curso, con arreglo a lo dispuesto en la real orden de 25 de mayo de 1904 (D.
O. nú
mero. 59, pá(J. 558) por las causas que se expresan:
EMPLEO Y NOMBRE
DEL QUE LO PROMUEVE
OBJETO DE LA RECLAMACIÓN
Médico 1.° D. Eleuterio Mailue
,co Padierna y Villapadierna.. Solicita le sean concedidos seis
meses de plazo para presen
tarse en su destino por creer
4
se comprendido en lo dis
puesto en el art. 8.° del vi




FUNDAMENTO POR EL QUE SE
QUEDA SIN CURSO
Registrp general Por oponerse a la concesión lo dis
puesto en el art. 12 del mismo re
glamento, modificado por R. D. de
6 de noviembre de 1918 (D. O. nú
mero 252).
Madrid 25 de febrero de 1919.---E1 General Jefe de los servicios sanitarios.--Joaquín
Olivares.
-;W..3, MINISTERIO DE MARINA
ANUNCIO DE SUBASTA
JUNTA DE GOBIERNO DEL ARSENAL DE LA CARRACA
En cumplimiento de la real orden telegráfica de 21 de
enero del corriente año y acuerdo de la Junta de gobier
no de este arsenal número 93 de 14 del actual, se saca a
subasta pública la contrataciónhasta fin del año 1920 del
servicio de descarga de carbones de los buques conduc
tores a los lugares que se designen dentro de este arsenal
y la conducción desde estos al costado de los buques de
guerra o al servicio de la Marina, con estricta sujeción
al pliego de condiciones que se hallará de manifiesto en
el negociado correspondiente del Estado Mayor central,
en la Secretaría de la Jefatura del arsenal de este aposta
dero y en la Comandancia de Marina de Cádiz, donde po
drán consultarlos las personas que deseen interesarse en
este servicio.
El acto de la subasta tendrá lugar en la Comandancia
general del apostadero ante la Junta que se designe en
el día y hora que se anuncie en la Gaceta de Madrid,
DIARIO OFICIAL del Ministerio de Marina y Boletín Ofi
cial de la provincia de Cádiz.
.• Desde el día en que aparezca el primer anuncio en los
periódicos oficiales ya citados hasta cinco días antes de ce
lebrarse dicho acto se admitirán en el negociado corres
pondiente del Estado Mayor central del Ministerio de Ma
rina, en laJefetura del Estado Mayor de las Comandancias'
generales dejos apostaderos de Cádiz, Ferro] y Cartage
na y en las Comandancias de Marina de Cádiz, Sevilla y
Málaga, las proposiciones de las personas que quieran
tomar a su cargo la ejecución de los servicios de que se
trata. Dicho plazo, por lo que respecta a las proposiciones
que puedan ser presentadas en la Comandancia general
de este apostadero, se considerará ampliado hasta as dos
de la tarde del día anterior al do la celebración de la su
basta. Tarnbien podrán los licitadores presentar sus pro
posiciones a la Junta .de subastas durante el plazo de
treinta minutos que preceder a la celebración del acto.
Las proposiciones se redactarán con sujeción al mode





peseta, clase undécima, no siendo admitidas las que se
presenten en papel común, aún cuando lleven adherido
a él sello equivalente, serán entregadas en sobre cerrado
y firmado por el autor de la oferta, en la inteligencia de
que una vez entregado no podrá ser retirado, pero podrá
presentar cada licitador cuantos desee, constituyendo
por cada uno de ellos un nuevo depósito de garantía.
Al mismo tiempo que la proposición, pero fuera del so
bfe que la contenga, entregará cada licitador su cédula
personal, que le será devuelta después de tomar nota de
ella en el mencionado sobre, y un documento que acre
dite haber impuesto en la Caja general de depósitos o en
sus sucursales en provincias, a disposición del Sr. Orde
nador del apostadero de Cádiz, en metálico o en valores
públicos admisibles, la cantidad de dos mil pesetas
(2.000 ptas.) Si la proposición fuese alnombre de otro se
ocompañará a ella poder legal que así lo acredite y si el
proponente es extranjero presentará declaración suscri
ta de renuncia a los derechos que por la legislación de
su pais pudiese tener en materia de contratos.




Don N. N... vecino de.... domiciliado en.... con cédula
personal de.... clase núm.... por propia y exclusiva repre
sentación (o a nombre de D. N. N...,para lo que se halla de
bidamente autorizado) hace presente: Que impuesto del
anuncio inserso en la Gaceta de Madrid núm... dé tal fecha
(o en el DIARIO OFICIAL del Ministerio de Marina núm..de
tal fecha, o en el Boletín Oficial de la provincia núm..; de
tal fecha) y del pliego de condiciones para subastar la
contratación de los servicios de descarga de carbón y con
ducción de este combustible a los buques en el arsenal
de la Carraca, se compromete a llevar a cabo estos servi
cios con estricta sujeción al mencionado pliego de con
ciones, por el precio señalado como tipo para la subasta
(o con la baja de tantaspesetas, tantos céntitnospor
(Todo en letra)
•
(-bel Ministerio de Marina.

'Modelo aprobado por rohl ordym els 24,4e febrPto de 1919, (D. O. núm. 49)
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Se abre la válvula desde
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IPor qué se abrió, estado -en-que se encontró, si s&
realizaron en 61 obras y cuales fueron, cuando se pin
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